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NOTICIARI DE LA SECCIÓ 
DE MUNTANYA 
Hem rebut de la Direcció General de 
Transports de la Generalitat de Catalunya , a 
través de la Federació d'Entitats Excursio-
nistes de Catalunya, la GUIA DELS 
TRANSPORTS INTERURBANS DE CA-
TALUNYA (edició 1984-1985), així com el 
MANUAL DE DRETS I DEURES DE 
L'USUARI en el transport públic de viatgers 
per carretera, les dues publicacions les teniu 
a la vostra disposició a la biblioteca del CE-
RAP . 
Aquest mes passat ens hem subscrit a la 
revista bimensual EXTREM especiali tzada 
en escalada i alta muntanya, recordem que 
també es rep la revista VÈRTEX que edita 
bimensualment la Federació d'Entitats Ex-
cursionistes de Catalunya, les dues són al 
vostre abast al local del CE RAP . 
En aquest moment estem tramitant 
l' assegurança de muntanya d'enguany, tot-
hom que hi estigui interessat ens pot trobar 
al nostre local social, Avg. Pau Casals, 84 
cada dimecres a 2/ 4 de deu del vespre. 
També hem d'informar-vos del nou te-
lèfon de la coordinadora de socors a mun-
tanya, és el 93-692 80 80. 
Una de les diverses activitats portades a 
terme el mes passat va ser I 'assistència al 
Campament Intersocial d'Hivern, a la Bar-
tra, Farena. Com cada any els organitza-
dors, el Club Excursionista Montblanc, ens 
varen obsequiar amb coca amb xocolata, 
I 'assistència va ésser nombrosa i hi vam 
prendre par en molts dels jocs i concursos 
que s'hi van portar a terme, tots plegats vam 
12 passar un divertit cap de setmana. 
CALENDARI MES DE MARÇ 
Dia 2 JUNTA D IRECT IVA. Reunió o rdinà ri a 
mes de març. 
Dies 2, 9, 
16 , 23 i 30 SECCIÓ DE CIÈNCIES NATUHALS . 
Curs d'introducció a ls invertebrats. Hora : a 
les 4 de la tarda. Lloc : Seu socia l CE RAP. 
SECCIÓ D' ESTUDIS HISTÒHICS I SO-
CIALS. IV SEM INARI D'ESTUD IS SO-
BRE E L BAIX CAMP : El sector avellane r 
da vant de l Mercat Comú: un repte per a 
l' agricultura comarcal. Per a presenta r-hi 
comun icacions vegeu-ne les bases a « Lo 
Floc>> núm. 64 , pàg . 13 . Consulteu la Guia 
de se rveis i ac ti vitats del CE R AP . 
SECCIÓ DE MUNTANYA: 
Dia 3 Esca lada a la Riba, Penya Roja, vies Ec lip-
se , La cana l i Va ll s . 
Di es 2 i 3 Ass istència de cinc membres de la secció a 
la primera part del Il on. C amp de natura i 
civisme 1985, en el ma rc de l' An y Int erna-
ciona l de la Joventut. 
Dies 9 i I O Projecc ió de diapositi ves OP E RA C IÓ 
ANDES-83 (Perú) que va portar a terme la 
secció d 'excursionisme del Centre de Lec tu-
ra de Reus, i l 'assenció a l nevada Pi sco 
(5 .752 ms .) i l' intent a l Nevada Ranrapa lca, 
on va asso lir una co ta màx ima de 5.200 
ms ., també hi veurem una desc ripció del 
país: població , economia, hi stòria, etc. 
L' hora s'anunciarà oportunament. Lloc : 
seu socia l del CER AP . 
Dies 23 i 24 Esquí a Andorra . 
Dia 31 Esca lada a Cas tellfullit de Ja Roca (l 'Esplu -
ga de Fra ncolí) s 'aprofita rà per a fer un a vi-
sita a l Monestir de Poblet. 
ALTR ES ACTIVITATS: 
Consult eu la Guia de Serveis i activit at s del 
CE RAP 
PREVISIÓ D'ACTIVITATS PER AL MES D ' ABH IL 
Dies 5, 6 i 7 SECCIÓ DE MUNTANYA: Acampada de 
Setmana Sa nta a Benasque, Pirineu Arago-
nès . E l campament s 'insta l.larà prop de 
l'ermita de Sant Pere , a uns 7 kms . de Be-
nasque. Des d 'a llí s' intentarà, qui ho desit-
gi, asso lir el pi c Xinebro (2.712 ms.) i el Es-
corvetes (2.902 ms. ). To thom qui hi sigui 
interessa t pot passa r , tot s els dimecres a 2/ 4 
de 10 del vesp re, per l' es ta tge del CE RAP. 
